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El presente estudio de investigación tuvo como objetivo establecer la relación 
entre la ejecución presupuestal y el cumplimiento de metas en la Municipalidad 
Provincial de Alto Amazonas 2019. La investigación fue de tipo básica, diseño no 
experimental. Se tuvo una población y muestra fue los documentos 
administrativos en cuanto a la ejecución y el cumplimiento de metas. En cuanto a 
los resultados se menciona que la ejecución presupuestal se muestra en base al 
PIA y PIM, se va visto una disminución del PIA en las metas 7, 9, 10 y 18, no 
obstante las metas con mayor incremento de dinero fueron las metas 
1,2,5,8,11,14,15,16,17,19 y 23 y para el cumplimiento de metas. Las metas con 
mayor nivel de ejecución presupuestal fueron las metas 2, 3, 7, 10,11, 16 y 19. 
Concluyendo que existe relación entre las variables ratificando lo planteado en la 
hipótesis de investigación. Asimismo, el valor de chicuadrado fue de 269,167 y la 
significancia bilateral es igual 0,023 lo que indica que este valor es menor a 0.05 
además indicando que hay relación. 















This research study aimed to establish the relationship between budget execution 
and goal fulfillment in the Provincial Municipality of Alto Amazonas 2019. The 
research was of a basic type, not an experimental design. There was a population 
and a sample was the administrative documents regarding the execution and 
fulfillment of goals. Regarding the results, it is mentioned that the budget execution 
is shown based on the PIA and PIM, a decrease in the PIA is seen in goals 7, 9, 
10 and 18, despite the goals with the largest increase in money were the goals 1, 
2, 5, 8, 11, 14, 15, 16, 17, 19 and 23 and for the fulfillment of goals The goals with 
the highest level of budget execution were goals 2, 3, 7, 10, 11, 16 and 19. 
Concluding that there is a relationship between the variables confirming what was 
stated in the research hypothesis. Likewise, the square value was 269,167 and the 
bilateral significance is equal to 0.023, which indicates that this value is less than 
0.05, also indicating that there is a relationship. 














Hasta el año 2019, diversos países alrededor del mundo aseguran 
administrar un presupuesto institucional global, donde los políticos aseguran 
realizar una adecuada gestión pública con la finalidad de hallar 
oportunidades para la inversión y mejorar el estado situacional de la 
población. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, muchos países poseen 
deficiencias para efectuar y determinar los presupuestos públicos de modo 
que no obtienen los beneficios que pretenden alcanzar, esto debido a que no 
se realizan los procedimientos técnicos, sino que estos se rigen por 
resultados de ejercicios anteriores siguiendo el ciclo vicioso de errores 
pasados lo cual sugiere un incremento de gastos para el siguiente periodo 
fiscal, demás que no supervisan ni monitorea el cumplimiento de los 
diferentes programas y proyectos en ejecución y la sostenibilidad de los 
mismos (Banco Mundial, 2017, p. 52). 
En el Perú, las instituciones públicas han presentado complicaciones al 
momento de desarrollar las actividades que conforman la ejecución 
presupuestal de proyectos debido a diversos factores, esto ha traído como 
consecuencia que las necesidades sociales no hayan sido saneadas como 
lo previsto y lo esperado por la población. A razón de la crisis económica 
nacional que viene padeciendo el país, reforzado por factores provenientes 
de los grandes ciclos económicos que presenta la economía actualmente 
además de la inestabilidad económica y política nacional y la poca voluntad 
política por desarrollar controles eficaces para el cumplimiento de las metas 
planificadas (Alegría, 2018, p. 13). 
La Municipalidad Provincial de Alto Amazonas viene desarrollando 
actividades y programas para generar el desarrollo en bien de la de la 
población. La entidad juntamente con el conjunto de entidades nacionales 
están sujetas a la ejecución presupuestal designadas durante el año fiscal; 
es posible dar a conocer que para el 2019 algunos de estos programas no 
llegaron a la ejecución de forma eficiente, esto se afirma después de 
conocer que dentro de ese periodo se registró el índice más bajo de 
ejecución presupuestal, por lo tanto, no se alcanzaron las proyecciones 
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realizadas, es decir; no se cumplieron los objetivos y tampoco con las metas 
establecidas, como el de favorecer al desarrollo de su comunidad tanto en el 
medio económico, en lo social sin dejar de lado en lo cultural de parte de los 
pobladores que alberga la provincia. 
A continuación, se planteó la formulación del problema, de manera general 
¿Cuál es la relación entre la Ejecución presupuestal y el cumplimiento de 
metas en la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas 2019? Problemas 
específicos: ¿Cuál es el estado de la ejecución presupuestal en la 
Municipalidad Provincial de Alto Amazonas 2019?, ¿Cuál es el estado del 
cumplimiento de metas en la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas 
2019? 
Asimismo, se menciona la justificación del estudio. Conveniencia, el 
presente trabajo de indagación admitió conocer cómo y de qué forma se 
ejecuta el presupuesto de la municipalidad y de igual manera saber el nivel 
de desempeño de los objetivos y metas propuestas en el respectivo periodo. 
Relevancia social, se enfoca en buscar la eficiencia y transparencia en la 
realización de presupuestos y cumplimiento de metas que le corresponde, 
en donde la ética, la responsabilidad y las características de cada servidor o 
funcionario, sean virtudes que participen en algún momento del proceso de 
contratación de bienes y servicios de la entidad, asimismo; también benefició 
a otras municipalidades aportando a dar solución al mismo problema que 
presentan. Valor teórico, en este punto el presente trabajo propone una 
aportación a la colectividad científica en relación al estudio de cada variable, 
ya que la investigación se encuentra apoyada en aportes teóricos vigentes, 
que han contribuido en el marco conceptual del conocimiento como también 
en el mejor entendimiento y apreciación del progreso de las variables de 
estudio. 
Implicancia práctica, el actual trabajo de exploración buscó colaborar al 
adecuado discernimiento sobre la realización presupuestal, aportando a 
mejorar la gestión y cumplimiento de las acciones señaladas en el plan 
Operativo Institucional. Utilidad metodológica, metodológicamente se justifica 
por el uso de instrumentos demostrados y el diseño descriptivo correlacional, 
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que sirvió como modelo para aplicación en otras municipalidades. El objetivo 
que se planteó se da a conocer como el objetivo general: Establecer la 
relación entre la Ejecución presupuestal y el cumplimiento de metas en la 
Municipalidad Provincial de Alto Amazonas 2019. Objetivos específicos: 
Identificar el estado de la ejecución presupuestal en la Municipalidad 
Provincial de Alto Amazonas 2019. Identificar el estado del cumplimiento de 
metas en la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas 2019. 
Además, se menciona las hipótesis, dándose a conocer que la hipótesis 
general Hi: Existe relación entre la ejecución presupuestal y el cumplimiento 
de metas en la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas 2019. Ho: No 
existe relación entre la ejecución presupuestal y el cumplimiento de metas 
en la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas 2019. Hipótesis 
específicas: H1: El estado de la ejecución presupuestal en la Municipalidad 
Provincial de Alto Amazonas 2019. Es alta. H2: El estado del cumplimiento 



















II. MARCO TEÓRICO 
A continuación, se presentará los antecedentes internacionales, Toledo, Y. 
(2017), Análisis de la Gestión en la Ejecución Presupuestaria en la 
Corporación Eléctrica del Ecuador Celec ep Unidad de Negocio 
Termoesmeraldas. (Tesis de maestría). Universidad Católica de Ecuador, 
Ecuador. Pertenece al tipo básico, diseñado no experimentalmente, la 
muestra tomada como población fue de 510 funcionarios, la muestra estuvo 
previamente definida en función del objeto de estudio y el lugar de 
aplicación, técnica fue entrevista y el instrumento fue la entrevista, la 
observación y el grupo focal. Concluyó que: Si bien se tiene claro el 
significado de gestión por parte de la alta gerencia y los niveles superiores, 
este concepto solo es teórico más no práctico. Lo que se evidencia en la 
falta de seguimiento de los indicadores y la toma de acciones preventivas y 
correctivas definidas y concretas. 
Borona, L. (2019), El Plan Operativo Anual y la Ejecución Presupuestaria de 
las Universidades y Escuelas Politécnicas Públicas de la Zona 3. (Tesis de 
maestría). Universidad Técnica de Ambato, Ecuador. Tipología explorativa, 
diseñada no experimentalmente, la muestra y población fue el acervo 
documentado, abordado mediante la encuesta a través de la aplicación del 
cuestionario. Concluyó que: En base al análisis realizado al área de 
planificación de las entidades educativas estudiadas, se logró llegar a la 
determinación que no cuentan con procedimientos por escrito o algo 
equivalente para plasmar los lineamientos estratégicos a seguir en el día 
interno para que de esa manera puedan dar cumplimiento a las 
proyecciones realizadas por los directivos. Además, se encontró que las 
diferentes acciones de dirección interna se desarrollan siguiendo prácticas 
empíricas no sustentadas en conocimientos técnicos, lo cual pone en riesgo 
el fruto de las entidades. 
Asimismo, se menciona los antecedentes nacionales, Leguía, R. (2018), 
Planeación y ejecución presupuestal de los recursos ordinarios de la 
Universidad Nacional José María Arguedas – 2018. (Tesis de maestría). 
Universidad Cesar Vallejo, Perú. Corresponde a la tipología de estudios 
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experimentales, diseñados bajo patrones descriptivos, la población fue de 
103 servidores públicos, la muestra fue igual a 31 personas, usó la técnica 
encuesta mediante el despliegue del cuestionario. Concluyó que: Mediante 
las determinaciones de los datos estadísticos, se determinó que existe 
relaciones entre las variables tomadas para el estudio, sustentado mediante 
un p-valor de 0.000 < 0.01 y un Rho Spearman igual a 0.640 con lo cual da 
cuenta de que la relación encontrada se da en un nivel moderado. Por lo 
tanto, se encontró la evidencia suficiente para afirmar que mientras mejor se 
lleven a cabo las actividades de planificación dentro de la entidad, mejores 
serán las ejecuciones presupuestales debido a que forma parte de una base 
necesaria para poder desarrollar los proyectos libres de contingencias 
mayores que puedan ralentizar el proceso. 
Rodríguez, O. (2017), Evaluación de la ejecución presupuestal de la Policía 
Nacional del Perú y su implicancia en la Política Pública de Seguridad 
Ciudadana. (Tesis de maestría). Universidad Católica del Perú, Perú. 
Perteneciente a la tipología descriptiva, diseñada no experimentalmente, la 
población y la muestra fue el acervo documentado, la encuesta fue 
empleado como técnica y el instrumento fue el cuestionario. Concluyó que: 
el estudio de la realización presupuestaria en la entidad estatal nacional, de 
espacio poco analizado; de acuerdo a los términos de ejecución 
presupuestal, se pudo determinar que, si se adhiere a los lineamientos que 
establece la entidad rectora en cuanto a la ejecución del presupuesto 
enmarcado en las políticas de austeridad nacional, esto permitirá que se 
lleven a cabo las proyecciones dentro de la propia entidad que aparte de 
beneficiar a la población implicada, ayudará a mejorar los registros de la 
ejecución presupuestal a nivel nacional. 
Yactayo, E. (2019), La ejecución presupuestal de ESSALUD del Perú como 
un instrumento de gestión. (Artículo Científico). Pensamiento Crítico de la 
Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. Perú. Corresponde a una tipología aplicada, diseñada siguiendo una 
estructura no experimental, la población y la muestra alcanza abarca a las 
personas del Seguro Social de Salud, la técnica fue análisis documental y el 
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instrumento fue la guía de análisis documental. Concluyó que: El desarrollo 
del presupuesto perteneciente a las actividades relacionadas a fortalecer la 
seguridad de salud social, es de mucha importancia, en realidad forma parte 
de una excelente herramienta que permite desarrollar los lineamientos 
internos de gestión, todo ello siempre y cuando se lleve a cabo teniendo 
como base los principios de optimización de recursos y priorización de las 
necesidades. Se determinó que es de suma importancia la implementación y 
revisión de las actividades realizadas para llevar a cabo la ejecución del 
presupuesto asignados al nosocomio ya que se trata de la seguridad en la 
salud social, por lo tanto, se debe hacer os mayores esfuerzos por 
implementar los servicios con la finalidad de brindar mejores prestaciones a 
la población en tiempos críticos. 
Además, se menciona los antecedentes locales, Alegría, A. (2018), 
Incidencia del presupuesto institucional, en el cumplimiento de metas 
presupuestales de la Aldea Infantil Virgen del Pilar en el periodo 2017. (Tesis 
de maestría). Universidad Cesar Vallejo, Tarapoto, Perú. Forma parte del 
grupo de estudios experimentales, posee una estructura diseñada 
correlacionalmente, los documentos relacionados al estudio durante los 
últimos 4 años, (2014 al 2017) formó parte de la población y muestra, la 
técnica fue el análisis documental apoyados por la guía de análisis 
documental. Concluyó que: dados los análisis y determinaciones estadísticas 
correspondientes para poder determinar si existe o no relaciones entre las 
variables, se determinó que estas no poseen relaciones significativas que 
signifiquen dependencia entre si la una con la otra, esto en función a que el 
valor de Pearson obtuvo una ponderación de -0.044, el cual da cuenta de 
que el cumplimiento de las metas no tiene nada que ver con el PIA asignado 
a la entidad. Mientras tanto, en lo concerniente al PIM tampoco muestra 
relaciones estadísticas con las metas de la entidad, dicha determinación se 
realiza luego de haber obtenido un valor Pearson que es igual a 0.285. Por 
tales se resultados, condujeron a realizar la aceptación del planteamiento 
alternativo; con ello se realiza la determinación que las actividades 
desarrolladas para cumplir las obligaciones presupuestales no afectan o 
benefician al logro de aquellas metas planteadas. 
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Pérez, M. (2019), Gestión del Talento Humano y su relación con el 
cumplimiento de metas de los Comités de Gestión del Programa Nacional 
Cuna Más, periodo 2018. (Tesis de maestría). Universidad Cesar Vallejo, 
Tarapoto, Perú. Tipología de investigación básica, diseñada 
correlacionalmente - transversal, la población y muestra fueron 2 servicios 
brindados por el programa, la técnica fue el análisis documental aplicado 
mediante la guía de análisis documental. Concluyó que: Se estableció que 
las variables gestión de capacidad humana y el cumplimiento de metas se 
relacionan, esta afirmación se dio después de haber obtenido un valor de 
sig. bilateral inferior al margen de error de 0.05, esto hizo posible la 
aceptación de la hipótesis establecida. Se determinó además que, debido a 
la relación existente, es necesario implementar las técnicas de gestión de 
personas para poder no solo exigir resultados, sino que se brinden los 
lineamientos y recursos necesarios para desempeñar las funciones 
encomendadas, considerando los aspectos de equidad e igualdad de 
oportunidades para todos. 
López, M. (2017), Nueva Ley de Contrataciones del Estado y su efecto en la 
ejecución presupuestal de la Municipalidad Provincial de San Martín año 
2016. (Tesis de maestría). Universidad Cesar Vallejo, Tarapoto, Perú. 
Pertenece a la tipología de trabajos no experimentales, guiados bajo una 
estructura descriptiva, la población y la muestra se conformó por la totalidad 
del acervo documentario de la información relacionada al estudio durante el 
ejercicio 2015 y 2016, utilizó la técnica de análisis documental y como 
instrumento la guía de análisis documental. Concluyó que: después de llevar 
a cabo el proceso de investigación, fue posible hacer la determinación que, 
en cuanto al acogimiento a las nuevas normas dispuestas para llevar 
adelante los procesos de contratación, estas no ejercen influencia sobre los 
resultados que se obtiene en cuanto a la capacidad ejecutora presupuestal 
dentro de la entidad, argumentando que el espacio temporal entre los 
periodos estudiados es pequeño por lo que no es posible establecer 
comparaciones en base a resultados. Una muestra de lo afirmado se da 
gracias los valores cuantitativos Rho de Spearman son igual a 0,286, y, 
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debido a que el resultado es mayor a 0.05, conlleva a rechazar la hipótesis 
alterna. 
Consecuentemente se menciona la variable ejecución presupuestal, 
teniendo como autor principal al Ministerio de Economía y Finanzas (2011), 
el Sistema Nacional de Presupuesto, es una de las herramientas que posee 
la administración financiera pública. Agrupa diferentes actividades, normas, 
procedimientos y procesos que están enmarcados en el proceso que sigue 
la ejecución de los procedimientos presupuestales de la administración de 
los fondos públicos (p. 5). Asimismo, Albi y Onrubia (2015), indicó: “en otro 
sentido, los gastos están conceptualizados como aquellas obligaciones que 
el gobierno está obligado a realizar como parte del progreso y ejecución de 
los proyectos que se realizan en bien de la sociedad y la mejora de la 
economía que promueve el desarrollo”, estos gastos deben estar sujetos a 
limitaciones cuantitativas, nominales y temporales que son determinadas en 
el expediente de la aprobación (p. 64). Alcalino, (2010), manifiesta que el 
presupuesto es sistema mediante el cual se llevan a cabo el desarrollo de 
las obras públicas denominadas proyectos públicos que son realizados en 
bien de la población, mediante este sistema se realiza el control adecuado, 
la fiscalización y seguimiento al cumplimiento eficiente de las normativas 
legales dispuestas. 
El presupuesto consiste además en aquellos gastos e ingresos proyectados 
en un presupuesto, es decir que es el reflejo de aquellos gastos y entradas 
financieras que se esperan obtener durante un tiempo denominado como 
ejercicio fiscal. De este modo el presupuesto se trata de una muy buena 
herramienta para la sistematización y administración de los recursos 
bancarios del gobierno (p. 37). Para el MEF (2016), define a la Programación 
de ejecución como la parte en las que las entidades públicas estiman la 
distribución de sus gastos en los diferentes sectores económicos de la 
población teniendo en cuenta las políticas monetarias emitidas por el 
gobierno central y la planificación estratégica local; establecen la demanda 
universal en temas de gasto y objetivos presupuestales alineados a sus 
proyecciones institucionales. En cuanto a la realización de los egresos o 
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gasto público, según, Ticona (2012) sostiene que, las actividades de la 
ejecución de los egresos consisten en la realización de las compras ya sea 
de bienes o servicios a favor del estado teniendo en cuenta las cifras 
otorgadas en el presupuesto para ser administrados por la entidad además 
de estar sujeto a la Programación del Compromiso Anual. 
Este proceso se lleva a cabo en dos fases: La Programación del 
Compromiso Anualizado (PCA): consiste en la planificación de los gastos a 
corto plazo que se realizaran durante el periodo fiscal haciendo lo posible 
que este se encuentre en concordancia al presupuesto aprobado para la 
ejecución de gastos. La segunda fase consiste en el Certificado de Crédito 
Presupuestario (CCP) consiste en la documentación emitida por la Oficina 
de Presupuesto de la entidad donde autoriza la realización de gastos y 
desembolsos con cargos a la partida de la entidad que luego se disminuirán 
al presupuesto, para ello es necesario que la unidad ejecutora realice un 
adecuado control y registro de todos los atestados (p. 54). El presupuesto 
público, según la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto, este elemento compone la herramienta de dirección financiera 
nacional que autoriza a los entes alcanzar planes y metas incluidos en su 
(POI). De igual forma, es la manifestación conjunta de los desembolsos a 
considerar durante el año fiscal. 
Según, el Registrador de orígenes de financiamiento del Ministerio de 
Economía, Compete a los ingresos de las cobranzas tributarias y otros 
conceptos; inferidos a los montos pertenecientes de las retribuciones de 
cobranza tributaria y operaciones bancarias; del cual no están asociados a 
ningún ente público y representan recursos financieros aprovechables de 
autonomía programación. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito. 
Según el Clasificador de fuentes de financiamiento del Ministerio de 
Economía, constituye los recursos de origen externo procedente de 
procedimientos de crédito realizadas por parte del gobierno con Organismos 
Internacionales y Gobiernos Extranjeros. La fase de ejecución presupuestal, 
está dispuesta en base a los lineamientos legales del estado denominado ley 
General, que inicia el primer día del año y termina el día ultimo de cada año 
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fiscal. Durante este ejercicio se realizan todas aquellas actividades ya sea de 
ingresos o ingresos de recursos financieros, además se da solución a las 
problemáticas sociales y requerimientos públicos mediante los gastos 
previamente aprobados en las instancias correspondientes (Ley N° 28411). 
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, dentro de las 
apreciaciones conceptuales, sostiene que la puesta en marcha del egreso 
público, se trata del procedimiento mediante el cual se despliegan los 
recursos nacionales a través de presupuestos otorgados a las diferentes 
entidades públicas para que estas realicen obras de beneficio común o 
público en función de sus necesidades locales. Artículo 13.- Etapa iniciadora 
para la Ejecución del Gasto: Legitimación del Crédito Presupuestario 13.1 La 
certificación es una aprobación que evidencia que una entidad tiene el 
permiso para realizar gastos que comprometan al presupuesto nacional 
general durante el año fiscal en curso, el objetivo de este proceso es 
garantizar que se cuenta realmente con un presupuesto aprobado. Dicha 
certificación engloba la reserva de la cantidad de dinero aprobado en el 
presupuesto hasta el momento que este se haya ejecutado en su totalidad, 
el seguimiento y control de este proceso estará a cargo del Titular del Pliego 
(Ministerio de Economía y Finanzas, 2019). 
Evaluación del presupuesto, Zevallos (2014), “en este apartado de medición 
se realizan los respectivos análisis de los resultados de la ejecución en el 
presupuesto realizado en el sector público, en ella se miden las variaciones 
físicas y financieras obtenidas” (p. 56). La evaluación del presupuesto 
posibilita la observación del comportamiento y/o tuvo variaciones el 
presupuesto durante el ejercicio fiscal anual, según indicó Soto & García 
(2013), constituye la “etapa del proceso donde se realiza la evaluación de las 
diferentes modificaciones físicas, fiscales y financieras que la ejecución del 
presupuesto haya ejercido sobre este contexto contrastados con los 
resultados obtenidos” (p. 381). Asimismo, Loayza, Contreras, & Caballero 
(2014), sostienen que la evaluación presupuestaria “es el grupo de procesos 
orientados a determinar en un momento dado, cuáles han sido los avances 
en la realización del presupuesto determinado y se lleva a cabo la 
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contrastación con los presupuestos institucionales, además se identifican los 
puntos de contribución a alcanzar los objetivos institucionales estipulados” 
(p. 106). 
Asimismo, la ejecución presupuestaria en periodos regularizados, Quispe 
(2016), da a conocer que, el ámbito del ejercicio presupuestal abarca el 
lapso de tiempo que es supervisado durante el periodo. Año Fiscal, es el 
espacio de tiempo en el que los gobiernos realizan diferentes actividades en 
bien de la sociedad, en ella se encuentran contempladas los ingresos y 
gastos obtenidos durante este ejercicio que empieza el 1er día del año y 
concluye en el último día del año. Únicamente en este lapso de tiempo se 
realizan la recaudación de ingresos percibidos sin importar de que periodo 
hayan sido derivados, asimismo se desarrollan la ejecución de los gastos 
necesarios aprobados. Periodo de Regularización, es el periodo donde se 
llevan a cabo la regularización de los registros de egresos e ingresos 
provenientes de las entidades públicas; este proceso será presidido por la 
Dirección General del Presupuesto Público mediante Directiva (p. 37). 
A continuación, se menciona las dimensiones de la realización presupuestal, 
para el Ministerio de Economía y Finanzas (2011), la primera dimensión 
consiste en la Certificación: es el acto de administración que acredita que se 
cuente con el presupuesto aprobado para comprometer al presupuesto 
nacional general. Compromiso: esta etapa consiste en la aceptación sobre la 
realización de los trámites correspondientes para el desarrollo de 
presupuesto, así como se asumen los gastos aprobados que se incurrirán 
durante este proceso de ejecución presupuestal, estos estarán sujetos a los 
importes previamente establecidos en las normativas presupuestarias y 
modificaciones aplicables al ámbito de ejecución. La tercera dimensión se 
denomina Devengado: es el procedimiento mediante el cual la unidad 
administradora del presupuesto reconoce la necesidad de ejecutar un gasto, 
es decir realizar una compra ya sea de un bien o servicio que servirá para la 
ejecución del presupuesto o proyecto, por lo tanto, es la etapa donde se 
acreditan y aprueban las compras para que posteriormente pasen a ser 
pagadas a favor del acreedor respectivamente. 
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El devengado debe estar estrictamente sujeto a los lineamientos del Sistema 
Nacional de Tesorería. Finalmente se encuentra la dimensión de Pago: es la 
parte de la ejecución presupuestal donde se realiza el saneamientos de los 
devengados y se extinguen las obligaciones financieras contraídas, es decir 
se hace efectivo el pago a los proveedores o acreedores que hayan 
proporcionado bienes o servicios al estado durante el año fiscal; para que 
este procedimiento se lleve a cabo debe estar disponible toda la 
documentación de los devengados generados que se hayan realizado, cabe 
resaltar que no se puede realizar el pago de una operación o compra que no 
haya sido aprobada como devengado. El pago de los devengados está 
regulado directamente por los estatutos del Sistema Nacional de Tesorería. 
Siguiendo con las definiciones conceptuales se menciona la segunda 
variable cumplimiento de metas, El Ministerio de Economía y Finanzas 
(2017) indica que el fin es una delimitación más corta de lo que viene a ser 
un objetivo. Y para referirse a los proyectos que se ejecutan en un periodo 
determinado la meta es la valoración numérica de las diversas actividades 
de inversión y/u obra. Para la economía y finanzas, mediante el decreto 
supremo N° 296-2018.EF (2018), menciona que, establecer las metas, 
significa determinar los parámetros de resultados que se esperan obtener 
durante el año fiscal mediante el despliegue de proyectos públicos al margen 
de las disposiciones legales interpuestas por el ente regulador a nivel 
nacional. Según Álvarez (2010) sostiene este proceso que viene a ser en 
términos concretos, el que cuantifica y mide a los resultados de los 
proyectos que se hayan ejecutado en el tiempo del periodo fiscal, esta 
evaluación se realiza de acuerdo a los indicadores de objetividad, cualidad 
para ser medible, finalidad y unidades alcanzadas (p. 21). 
En cuanto a metas presupuestarias, para Álvarez (2016), menciona que, la 
caracterización concreta sobre las bases cuantificables y medibles de los 
presupuestos está basada en tres factores determinantes. (i) Finalidad: 
caracteriza a aquellos proyectos que tienen muy claro las metas que se 
pretenden alcanzar con el desarrollo de las actividades; (ii) unidad de 
medida: consiste en la cualidad que el proyecto pueda ser medido de 
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acuerdo a los lineamientos de fiscalización que rigen la ejecución 
presupuestal y, (iii) cantidad: significa los datos numéricos de resultados que 
se esperar alcanzar. Asimismo, la meta presupuestaria de acuerdo al 
objetivo que analiza, posee la siguiente clasificación: Meta presupuestaria de 
inauguración, meta presupuestaria reformada y meta presupuestaria 
conseguida. Características de la meta presupuestaria, López & Molina 
(2017), menciona que esta empieza por tener carácter razonable teniendo 
en cuenta la realidad económica nacional y que la envergadura del proyecto 
debe estar sustentado en la usabilidad del mismo. 
Es decir, a cuanta parte de la población beneficiará; otra característica es la 
claridad, esta significa que el presupuesto debe ser claro y conciso con 
todos los términos y requerimientos técnicos necesarios; finalmente deben 
ser mensurables, es decir que los presupuestos puedan ser medibles en 
función de su avance y resultados (p. 39). Establecimiento de objetivos y 
metas, para Baumgarten (2016) refiere que, para determinar las metas y 
propósitos, estos deberán estar enmarcados en concordancia con los 
objetivos institucionales y debidamente determinados con tiempos para ser 
alcanzados y realizados por etapas. Las metas pueden ser determinadas 
para ser realizadas en el corto, mediano o largo plazo. (p. 6). Metas a corto 
plazo: son aquellas metas que se establecer para ser ejecutadas en corto 
tiempo que no excede de un año fiscal, estas pueden darse de manera 
diaria, semanal y mensual. (Baumgarten, 2016, p. 6). Metas a mediano 
plazo: son aquellas proyecciones que se realizar para ser desarrolladas en 
un lapso de tiempo que va desde los meses hasta los 3 años. Son 
consideradas metas que pueden ser utilizadas tanto en el ámbito personal 
como en la administración pública y privada (Baumgarten, 2016, p. 6). Metas 
a largo plazo: son las proyecciones que demandan mucho más tiempo para 
ser alcanzadas, suelen ser metas más complejas por lo que su tiempo de 
alcance es desde los 5 a más años (Baumgarten, 2016, p. 6). 
Orientación hacia las metas, Moyado (2002), sostiene que la calidad de la 
inversión pública está dada en gran manera por la orientación hacia las 
metas que se practican durante la ejecución de los proyectos, esto hace 
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posible que los resultados se vean más alcanzables, además de tener un 
control sobre las actividades a fin de realizar el control de resultados con 
datos más realistas. Por lo tanto, es importante que ya sean empresas u 
organizaciones realicen el establecimiento de metas y objetivos (p. 8). 
Además, Moyado (2002), las organizaciones que se dedican a fortalecer el 
bien social como las entidades del estado poseen objetivos particulares u 
diferenciados al sector privado, estas están enmarcadas en generar 
bienestar social mediante la ejecución de obras públicas con recursos del 
estado a través de los distintos entes que constituyen el sistema de 
administración de los fondos como las municipalidades locales, provinciales, 
regionales, cuyo fin es gestionar y administrar los recurso asignados para 
dar solución a las diferentes problemáticas en su jurisdicción (p. 8). 
Carro & Gonzales (2013), actualmente la relevancia de lograr los objetivos 
que están conexos con mejorar las condiciones sociales, es mucho mayor 
debido al acceso a la información que poseen los ciudadanos. Todas estas 
proyecciones, por lo tanto, deben estar enmarcadas en las necesidades 
expresadas por la población y presentadas al ejecutivo a través de la 
administración local o municipal. Uno de los componentes que delimitan la 
capacidad del estado para satisfacer las grandes demandas de recursos en 
la población producida por el aumento demográfico, son la falta de cultura 
tributaria de las empresas y la informalidad laboral (p. 3). En cuanto al 
proceso de evaluación del acatamiento de objetivos, mediante el Decreto 
Supremo N° 296-2018.EF (2018), menciona que: Las municipalidades tienen 
la posibilidad de presentar a la Dirección General de Presupuesto Público 
observaciones sobre las consideraciones echas por este organismo público 
a fin de obtener respuestas favorables. Estas objeciones identificadas son 
reevaluadas por las autoridades competentes a fin de brindar un 
pronunciamiento al respecto (p. 19). 
En cuanto a la evaluación del cumplimiento de metas, el autor Andia (2013), 
son todas aquellas obras o actividades planificadas que se llevan a cabo 
para beneficiar a los pobladores o ciudadanos de una determinada zona 
geográfica. Asimismo, estas se dividen en dos subprocesos las metas y la 
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recaudación; la conforman: todos aquellos procedimientos relacionados a las 
disposiciones tributarias nacionales que regulan los procesos de impuestos, 
pagos internos a la recaudadora tanto local como nacional. Por otro lado, en 
cuanto a la recaudación de fondos públicos, engloba las recaudaciones 
anuales percibidas de las diferentes partidas de ingresos municipales. (p. 
20). A continuación, se menciona las dimensiones del cumplimiento de 
metas, Economía y finanzas, mediante el decreto supremo N° 296-2018.EF 
(2018), en el artículo 7, menciona el proceso de control en cuanto al alcance 
de metas establecidas. 
En relación a las dimensiones del cumplimiento de metas, el Ministerio de 
Economía y Finanzas (2017), menciona mediante consiste en los siguientes 
componentes; dimensión 1, Presupuesto Institucional de Apertura - PIA, el 
PIA: contiene el presupuesto de partida que disponen las entidades para 
ejecutar durante el año en curso, esta aprobación de presupuesto debe 
haber pasado por la aprobación del congreso. A este monto presupuestal 
inicial, es posible hacerle modificaciones de aumento mediante aprobaciones 
crediticias adicionales o transferencias de partidas; dimensión 2, 
Presupuesto Institucional Modificado - PIM: consta del presupuesto 
analizado en base al PIA realizado por la entidad pública, después de 
haberle hecho los ajustes presupuestarios durante el año en curso, puede 














3.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo de estudio: La investigación fue tipo básico, porque solo se 
buscó directamente probables usos o efectos en la práctica 
(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 
 
Diseño de investigación: 
La investigación fue de diseño no experimental, no se manipuló 
ninguna variable, De alcance correlacional, debido a que este tipo de 
investigación tiene la finalidad de ver la correlación de ambas variables. 
(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, p. 126) 
 




                      M 
 
 
Dónde:                                 
M  =  Muestra 
    = Ejecución presupuestal 
   = cumplimiento de metas  
 r   = Relación 
 
3.2. Variables y operacionalización 
Variable 1: Ejecución presupuestal 
Definición conceptual: Ministerio de Economía y Finanzas (2011), lo 
define como aquellos procedimientos de carácter formal que se 
realizan de manera interna en las entidades con la finalidad de dar 





central a fin levar solución hacia aquellas zonas necesitadas del país a 
través de la ejecución de proyectos benéficos sociales (p. 5). 
Definición operacional: Los datos de la Ejecución Presupuestal en el 
tiempo determinado, estableció por orígenes secundarios y datos del 
incidente de la Ejecución Presupuestal, llenándose de datos de las 
fuentes primarias, así mismo fue medida con una escala nominal a 
través de la meta del análisis documental. 
Variable 2: Cumplimiento de metas 
Definición conceptual: El Ministerio de Economía y Finanzas (2017) 
indica que el objetivo principal es una locución ponderada de los 
resultados, productos y acciones. Y para referirse a los proyectos que 
se ejecutan en un periodo determinado el objetiva es la expresión 
cuantitativa de las diferentes operaciones de cambio y/u obra. 
Definición operacional: La variable de cumplimiento de metas incurre 
al desempeño de las actividades económicas del estado en función a 
las metas programadas y las ejecutadas, así mismo fue medida con 
una escala nominal a través de la guía del análisis documental. 
 
3.3. Población (criterio de selección), muestra, muestreo, unidad de 
análisis 
Población: Está conformada por 12 reportes mensuales de la 
ejecución del presupuesto por categoría de gasto (PIA y PIM) durante 
el año 2019. 
Criterios de inclusión: Se incluyó solo el acervo documentario e 
información correspondiente a las variables de estudio, dicha 
información comprenderá el PIA, PIM y las metas de la institución. 
Criterios de exclusión: Se excluyó toda información que no esté 
contemplada en los reportes del SIAF, esto en función de las variables. 
Muestra: Se trabajó con el total de la población. 
Muestreo: No se utilizó el muestreo, debido a que no se hizo uso de 
ninguna fórmula estadística. 
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Unidad de análisis: Documentos administrativos brindados en la 
Municipalidad Provincial de Alto Amazonas y el reporte del SIAF, este a 
su vez comprende el PIA y el PIM de la institución. 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
Técnica 
En el presente trabajo, se empleó la técnica de análisis documental 
tanto para variable de realización presupuestal y el cumplimiento de 
objetivos. 
Instrumento 
El instrumento empleado para la variable de ejecución presupuestal 
será la guía del análisis documental, el instrumento estará estructurado 
de acuerdo a los datos del PIA y PIM y será medida con una escala 
nominal. 
El instrumento empleado en la variable de cumplimiento de objetivos 
será la guía del análisis documental, el instrumento estará estructurado 
de acuerdo a la diferencia de cumplimiento es decir entre las metas 
proyectadas y las metas correctas y la discrepancia entre uno y otro y 
será medida con una escala nominal. 
Validez 
La validación de los instrumentos como curso primordial para poder 
emplear los enseres, se producirá por medio de la valoración de 3 
expertos sobre el tema, los cuales adjudicarán consentimiento por 
medio de su sello y firma. 
Tabla 1 
Resultado de validación de expertos 







1 Metodólogo 4.6 Existe suficiencia 
2 Especialista 4.8 Existe suficiencia 
3 Especialista 4.8 Existe suficiencia 
Cumplimiento 
de metas 
1 Metodólogo 4.6 Existe suficiencia 
2 Especialista 4.8 Existe suficiencia 
3 Especialista 4.8 Existe suficiencia 
Fuente: Fichas de validación de expertos 
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Para proveer de consistencia y validez a los instrumentos empleados, 
se recurrió a la técnica del juicio de expertos, por ello se consideró a 
tres expertos y conocedores del tema, quienes realizaron una revisión 
a los diferentes indicadores presentes en los cuestionarios para brindar 
una valoración al respecto. Al finalizar las ponderaciones, se promedió 
todos los datos y se obtuvo un valor de 4.73, el cual significa que hubo 
un 94.7% de concordancia y unanimidad entre los evaluadores; por 
ello, se determinó que los instrumentos son altamente válidos ya que 
congregan las exigencias metodológicas para su aplicación. 
Confiabilidad 
No se utilizaron técnicas estadísticas para determinar la confiabilidad. 
3.5. Procedimientos 
Se dio inicio al proceso determinando la realidad del problema que 
presenta el objeto de estudio tomado, para ello se recurrió al método 
empírico de la observación con la finalidad de recopilar las diferentes 
cualidades y particularidades que determinan la realidad en torno a las 
variables; posteriormente, se procedió a construir el marco teórico, 
abordando teorías de autores representativos cuyas teorías son 
resaltantes y vigentes; luego se procedió a recopilar la información 
necesaria presentada por la muestra para que posteriormente sean 
analizados de acuerdo a los métodos estadísticos acogidos, además se 
realizó la contrastación de los resultados en base a las teorías y 
antecedentes abordados, finalmente se elaboraron las conclusiones y 
recomendaciones consistes y coherentes a la realidad encontrada. 
3.6. Método de análisis de datos 
Los resultados se expresó a través de tablas, dichas tablas fueron 
obtenidas de la página de consulta amigable del MEF y la contrastación 
de la hipótesis se utilizó el coeficiente de correlación del chi cuadrado, 




3.7. Aspectos éticos 
El trabajo de exploración se realizó obteniendo en cuenta los aspectos 
éticos como la autenticidad en los resultados alcanzados. Asimismo, la 
información recogida de la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas 
no fue alterada de ninguna forma, no obstante, se buscó coleccionar la 
información verídica y objetiva, por lo que esta investigación cumple 





















4.1. Estado de la ejecución presupuestal en la Municipalidad Provincial 
de Alto Amazonas 2019. 
Tabla 2 
Estado de la ejecución presupuestal en la Municipalidad Provincial de 
Alto Amazonas 2019 
N° Categoría Presupuestal PIA PIM 
Participación 
Importe % 
1 0001:Programa articulado nutricional 747,422 2,155,205 1,407,783 65.3 
2 0002: Salud materno neonatal 0 59,400 59,400 100.0 
3 0016: TBC-VIH/sida 188,179 188,179 0 0.0 
4 
0030: Reducción de delitos y faltas que 
afectan la seguridad ciudadana 
252,300 261,013 8,713 3.3 
5 
0036: Gestión integral de residuos 
solidos 
1,135,000 3,039,956 1,904,956 62.7 
6 0039: Mejora de la sanidad animal 37,040 0 -37,040 0.0 
7 
0040: Mejora y mantenimiento de la 
sanidad vegetal 
76,600 1,460 -75,140 -98.1 
8 
0041: Mejora de la inocuidad 
agroalimentaria 
24,000 995,376 971,376 97.6 
9 
0046: Acceso y uso de la electrificación 
rural 
76,019 51,386 -24,633 -47.9 
10 
0068:Reduccion de vulnerabilidad y 
atención de emergencias por desastres 
1,100,637 858,212 -242,425 -28.2 
11 
0073: Programa para la generación del 
empleo social inclusivo - trabaja Perú 
0 1,164,095 1,164,095 100.0 
12 
0082: Programa nacional de 
saneamiento urbano 
276,709 634,211 357,502 56.4 
13 
0083: Programa nacional de 
saneamiento rural 
1,098,010 1,131,021 33,011 2.9 
14 
0090: Logros de aprendizaje de 
estudiantes de la educación básica 
regular 
310,000 4,756,963 4,446,963 93.5 
15 
0091: Incremento en el acceso de la 
población de 3 a 16 años a los servicios 
educativos públicos de la educación 
básica regular 
0 132,234 132,234 100.0 
16 
0101: Incremento de la práctica de 
actividades físicas, deportivas y 
recreativas en la población peruana 
98,400 993,916 895,516 90.1 
17 
0104: Reducción de la mortalidad por 
emergencias y urgencias medicas 
0 25,000 25,000 100.0 
18 
0121: Mejora de la articulación de 
pequeños productores al mercado 
51,658 58 -51,600 -96.5 
19 
0127: Mejora de la competitividad de los 
destinos turísticos 
0 16,591 16,591 100.0 
20 
0129: Prevención y manejo de 
condiciones secundarias de salud en 
personas con discapacidad 
3,000 0 -3,000 0.0 
21 
0138: Reducción del costo, tiempo e 
inseguridad en el sistema de transporte 
33,534,684 62,588,369 29,053,685 46.4 
22 
0142: Acceso de personas adultas 
mayores a servicios especializados 
7,000 0 -7,000 0.0 
23 0148: Reducción del tiempo, inseguridad 0 380,111 380,111 100.0 
22 
y costo ambiental en el transporte urbano 
24 9001: Acciones centrales 23,637,054 31,672,703 8,035,649 25.4 
25 
9002:Asignaciones presupuestarias que 
no resultan en productos 
12,221,450 12,859,563 638,113 5.0 
Fuente: Siaf-MEF-2019 
Interpretación: 
En la tabla se muestra el PIA y PIM de la Municipalidad Provincial de Alto 
Amazonas 2019, en sus diferentes metas que tiene la institución, se va visto 
una disminución del PIA en las metas 7, 9, 10 y 18, no obstante las metas 
con mayor incremento de dinero fueron las metas 1, 2, 5, 8, 11, 14, 15, 16, 
17, 19 y 23. 
 
4.2. Estado del cumplimiento de metas en la Municipalidad Provincial 
de Alto Amazonas 2019. 
Tabla 3 
Estado del cumplimiento de metas en la Municipalidad Provincial de 
Alto Amazonas 2019 











2,155,205 1,597,615 1,597,615 1,597,615 74.1 
2 
0002: Salud materno 
neonatal 
59,400 59,400 59,400 59,400 100.0 
3 0016: TBC-VIH/sida 188,179 182,674 182,674 182,674 97.1 
4 
0030: Reducción de 
delitos y faltas que 
afectan la seguridad 
ciudadana 
261,013 244,027 237,252 237,252 90.9 
5 
0036: Gestión integral de 
residuos solidos 
3,039,956 2,908,946 2,851,486 2,838,466 93.8 
6 
0039: Mejora de la 
sanidad animal 
0 0 0 0 0.0 
7 
0040: Mejora y 
mantenimiento de la 
sanidad vegetal 
1,460 1,460 1,460 1,460 100.0 
8 
0041: Mejora de la 
inocuidad agroalimentaria 
995,376 843,257 810,853 808,265 81.5 
9 
0046: Acceso y uso de la 
electrificación rural 
51,386 45,484 31,102 31,102 60.5 
10 
0068: Reducción de 
vulnerabilidad y atención 
de emergencias por 
desastres 
858,212 854,575 854,575 854,575 99.6 
11 
0073: Programa para la 
generación del empleo 
social inclusivo - trabaja 
Perú 




de saneamiento urbano 
634,211 179,400 146,000 146,000 23.0 
13 
0083:Programa nacional 
de saneamiento rural 
1,131,021 504,986 484,908 484,908 42.9 
14 
0090: Logros de 
aprendizaje de 
estudiantes de la 
educación básica regular 
4,756,963 2,937,184 2,937,184 2,935,654 61.7 
15 
0091: Incremento en el 
acceso de la población de 
3 a 16 años a los 
servicios educativos 
públicos de la educación 
básica regular 
132,234 71,550 71,550 71,550 54.1 
16 
0101: incremento de la 
práctica de actividades 
físicas, deportivas y 
recreativas en la 
población peruana 
993,916 979,176 979,176 979,176 98.5 
17 
0104: Reducción de la 
mortalidad por 
emergencias y urgencias 
medicas 
25,000 0 0 0 0.0 
18 
0121: Mejora de la 
articulación de pequeños 
productores al mercado 
58 0 0 0 0.0 
19 
0127: Mejora de la 
competitividad de los 
destinos turísticos 
16,591 16,591 16,591 16,591 100.0 
20 
0129: Prevención y 
manejo de condiciones 
secundarias de salud en 
personas con 
discapacidad 
0 0 0 0 0.0 
21 
0138: Reducción del 
costo, tiempo e 
inseguridad en el sistema 
de transporte 
62,588,369 61,100,507 59,072,731 59,062,374 94.4 
22 
0142: acceso de personas 
adultas mayores a 
servicios especializados 
0 0 0 0 0.0 
23 
0148: Reducción del 
tiempo, inseguridad y 
costo ambiental en el 
transporte urbano 
380,111 345,111 345,111 330,231 90.8 
24 9001:Acciones centrales 31,672,703 30,032,779 29,412,594 29,404,797 92.9 
25 
9002:Asignaciones 
presupuestarias que no 
resultan en productos 
12,859,563 11,468,296 10,918,198 10,913,281 84.9 
Fuente: Siaf-MEF-2019 
Interpretación 
Las metas con mayor nivel de ejecución presupuestal fueron las metas 
2, 3, 7, 10,11, 16 y 19, no obstante las metas con mejor ejecución 
presupuestal y con menor cumplimiento de metas fueron las metas 1, 
8, 9, 12, 13, 14 y 15, afirmando que el nivel de ejecución es regular. 
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4.3. Relación entre la ejecución presupuestal y el cumplimiento de 
metas en la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas 2019. 
Tabla 4 
Análisis de correlación entre la ejecución presupuestal y el 
cumplimiento de metas de la Municipalidad Provincial de Alto 
Amazonas 2019 
Pruebas de chi-cuadrado 




Chi-cuadrado de Pearson 269,167 225 ,023 
Razón de verosimilitud 102,214 225 1,000 
Asociación lineal por lineal 2,975 1 ,085 
N de casos válidos 25   
Fuente: Base de datos del Spss V.25 
Interpretación: 
La investigación planteó la siguiente hipótesis general: 
Ho: No existe relación entre la ejecución presupuestal y el 
cumplimiento de metas en la Municipalidad Provincial de Alto 
Amazonas 2019. 
Hi: Existe relación entre la ejecución presupuestal y el cumplimiento de 
metas en la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas 2019. 
El valor de chi cuadrado fue de 269,167 y la significación bilateral es 
igual 0,023 y este valor es menor a 0.05 en tal sentido se rechaza la 
hipótesis nula y se establece de que existe relación entre las variables 







En el presente acápite se desarrolla la discusión de los hallazgos del 
estudio, destacando la presencia de relación significativa entre la realización 
presupuestal y el cumplimiento de metas en la Municipalidad Provincial de 
Alto Amazonas 2019, de acuerdo al valor de chi cuadrado que fue de 
269,167 y la significación bilateral es igual 0,023 (p-valor ≤ 0.05). En base a 
lo mencionado se puede decir que la Municipalidad Provincial de Alto 
Amazonas al ser una institución pública con autonomía económica y política, 
esta desarrolla diversos proyectos y actividades en favor de la población, es 
por ello que gestiona la asignación de presupuestos ante los entes 
nacionales con y lo que pueda restar de su FONCOMÚN desarrolla 
actividades menores, sin embargo se ha notado que la ejecución 
presupuestal de la gran parte de las metas no está al 100% pudiendo inferir 
la falta de capacidad de gasto, modificaciones presupuestarias que se 
pudieron realizar ante la demanda de la población o muchas veces a 
factores como el tiempo. 
Al contrastar con los resultados del estudio realizado por Leguía (2018) 
donde menciona que, Mediante las determinaciones de los datos 
estadísticos, se determinó que existe relaciones entre las variables tomadas 
para el estudio, sustentado mediante un p-valor de 0.000 < 0.01 y un Rho 
Spearman igual a 0.640 con lo cual da cuenta de que la relación encontrada 
se da en un nivel moderado. Por lo tanto, se encontró la evidencia suficiente 
para afirmar que mientras mejor se lleven a cabo las actividades de 
planificación dentro de la entidad, mejores serán las ejecuciones 
presupuestales debido a que forma parte de una base necesaria para poder 
desarrollar los proyectos libres de contingencias mayores que puedan 
ralentizar el proceso, asimismo, Pérez (2019) menciona que Se estableció 
que las variables gestión de capacidad humana y el cumplimiento de metas 
se relacionan, esta afirmación se dio después de haber obtenido un valor de 
sig. bilateral inferior al margen de error de 0.05, esto hizo posible la 
aceptación de la hipótesis establecida. Se determinó además que, debido a 
la relación existente, es necesario implementar las técnicas de gestión de 
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personas para poder no solo exigir resultaos, sino que se brinden los 
lineamientos y recursos necesarios para desempeñar las funciones 
encomendadas, considerando los aspectos de equidad e igualdad de 
oportunidades para todos, además, López (2017) hace mención que: 
después de llevar a cabo el proceso de investigación, fue posible hacer la 
determinación que, en cuanto al acogimiento a las nuevas normas 
dispuestas para llevar adelante los procesos de contratación, estas no 
ejercen influencia sobre los resultados que se obtienes en cuanto a la 
capacidad ejecutora presupuestal dentro de la entidad, argumentando que el 
espacio temporal entre los periodos estudiados es pequeño por lo que no es 
posible establecer comparaciones en base a resultados. Una muestra de lo 
afirmado se da gracias los valores cuantitativos Rho de Spearman son igual 
a 0,286, y, debido a que el resultado es mayor a 0.05, conlleva a rechazar la 
hipótesis alterna, Alegría, (2018) discrepa de dichos resultados al manifestar 
que dados los análisis y determinaciones estadísticas correspondientes para 
poder determinar si existe o no relaciones entre las variables, se determinó 
que estas no poseen relaciones significativas que signifiquen dependencia 
entre si la una con la otra, esto en función a que el valor de Pearson obtuvo 
una ponderación de -0.044, el cual da cuenta de que el cumplimiento de las 
metas no tiene nada que ver con el PIA asignado a la entidad; Mientras 
tanto, en lo concerniente al PIM tampoco muestra relaciones estadísticas 
con las metas de la entidad, dicha determinación se realiza luego de haber 
obtenido un valor Pearson que es igual a 0.285. Por tales se resultados, 
condujeron a realizar la aceptación del planteamiento alternativo; con ello se 
realiza la determinación que las actividades desarrolladas para cumplir las 
obligaciones presupuestales no afectan o benefician al logro de aquellas 
metas planteadas. 
El estudio también muestra el estado de la ejecución presupuestal en la 
Municipalidad Provincial de Alto Amazonas 2019, donde se muestra el PIA y 
PIM de la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas 2019, en sus 
diferentes metas que tiene la institución, se va visto una disminución del PIA 
en las metas 7, 9, 10 y 18, no obstante las metas con mayor incremento de 
dinero fueron las metas 1, 2, 5, 8, 11, 14, 15, 16, 17, 19 y 23. 
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Al contrastar con los resultados del estudio realizado por Toledo (2017) 
donde menciona que, Si bien se tiene claro el significado de gestión por 
parte de la alta gerencia y los niveles superiores, este concepto solo es 
teórico más no práctico. Lo que se evidencia en la falta de seguimiento de 
los indicadores y la toma de acciones preventivas y correctivas definidas y 
concretas, así mismo, Borona (2019) manifiesta que En base al análisis 
realizado al área de planificación de las entidades educativas estudiadas, se 
logró llegar a la determinación que no cuentan con procedimientos por 
escrito o algo equivalente para plasmar los lineamientos estratégicos a 
seguir en el día interno para que de esa manera puedan dar cumplimiento a 
las proyecciones realizadas por los directivos. Además, se encontró que las 
diferentes acciones de dirección interna se desarrollan siguiendo prácticas 
empíricas no sustentadas en conocimientos técnicos, lo cual pone en riesgo 
el futo de las entidades, además Rodríguez (2017) menciona que el estudio 
de la realización presupuestaria en la entidad estatal nacional, de espacio 
poco analizado; de acuerdo a los términos de ejecución presupuestal, se 
puedo determinar que, si se adhiere al a los lineamientos que establece la 
entidad rectora en cuanto a la ejecución del presupuesto enmarcado en las 
políticas de austeridad nacional, esto permitirá que se lleven a cabo las 
proyecciones dentro de la propia entidad que aparte de beneficiar a la 
población implicada, ayudará a mejorar los registros de la ejecución 
presupuestal a nivel nacional, para el Ministerio de Economía y Finanzas 
(2011), el sistema Nacional de Presupuesto, aquellos procedimientos de 
carácter formal que se realizan de manera interna en las entidades con la 
finalidad de dar cumplimiento a las asignaciones financiera brindadas por el 
gobierno central a fin levar solución hacia aquellas zonas necesitadas del 
país a través de la ejecución de proyectos benéficos sociales, dichos 
resultados respaldan lo expuesto por Alcalino (2010), quien manifiesta que el 
presupuesto es sistema mediante el cual se llevan a cabo el desarrollo de 
las obras públicas denominadas proyectos públicos que son realizados en 
bien de la población, mediante este sistema se realiza el control adecuado, 
la fiscalización y seguimiento al cumplimiento eficiente de las normativas 
legales dispuestas. El presupuesto consiste además en aquellos gastos e 
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ingresos proyectados en un presupuesto, es decir que es el reflejo de 
aquellos gastos y entradas financieras que se esperan obtener durante un 
tiempo denominado como ejercicio fiscal. De este modo el presupuesto se 
trata de una muy buena herramienta para la organización y administración 
de los recursos financieros del gobierno., además según la Ley N° 28411, 
este elemento compone la herramienta de dirección financiera nacional que 
autoriza a las entidades alcanzar sus propósitos y objetivos incluidos en su 
(POI). De igual forma, es la manifestación conjunta de los desembolsos a 
considerar durante el año fiscal. 
El estudio también muestra el estado del cumplimiento de metas en la 
Municipalidad Provincial de Alto Amazonas 2019, no obstante, las metas con 
mayor nivel de realización presupuestal fueron las metas 2, 3, 7, 10,11, 16 y 
19, no obstante, las metas con mejor ejecución presupuestal y con menor 
cumplimiento de metas fueron las metas 1, 8, 9, 12, 13,14 y 15. 
Al contrastar con los resultados del estudio realizado por Yactayo (2019) 
donde menciona que El desarrollo del presupuesto perteneciente a las 
actividades relacionadas a fortalecer a seguridad de salud social, es de 
mucha importancia, en realidad forma parte de una excelente herramienta 
que permite desarrollar los lineamientos internos de gestión, todo ello 
siempre y cuando se lleve a cabo teniendo como base los principios de 
optimización de recursos y priorización de las necesidades. Se determinó 
que es de suma importancia la implementación y revisión de las actividades 
realizadas para llevar a cabo la ejecución del presupuesto asignados al 
nosocomio ya que se trata de la seguridad en la salud social, por lo tanto, se 
debe hacer os mayores esfuerzos por implementar los servicios con la 
finalidad de brindar mejores prestaciones a la población en tiempos críticos, 
dichos resultados corroboran lo expuesto por Andia (2013) quien menciona 
que las metas son todas aquellas obras o actividades planificadas que se 
llevan a cabo para beneficiar a los pobladores o ciudadanos de una 
determinada zona geográfica y que la ejecución de los egresos o del gasto 
público, va estar en función a las metas programadas para su ejecución, 
dicho esto debe ser autorizado por el área encargada y con una adecuada 
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programación del compromiso anual, además de los controles respectivos 
durante sus ejecución, además el Ministerio de Economía y Finanzas (2017) 
indica que la meta es una expresión cuantificada de los resultados, 
productos y actividades. Y para referirse a los proyectos que se ejecutan en 
un periodo determinado la meta es la expresión cuantitativa de las diferentes 
operaciones de inversión y/u obra y Baumgarten (2016) refiere que, 
determinar las metas y propósitos, estos deberán estar enmarcados en 
concordancia con los objetivos institucionales y debidamente determinados 
con tiempos para ser alcanzados y realizados por etapas, las metas pueden 
ser determinadas para ser realizadas en el corto, mediano o largo plazo, no 
obstante en cuanto al proceso de evaluación del cumplimiento de objetivos, 
mediante el Decreto supremo N° 296-2018.EF (2018), menciona que Las 
municipalidades tienen la posibilidad de presentar a la Dirección General de 
Presupuesto Público observaciones sobre las consideraciones echas por 
este organismo público a fin de obtener respuestas favorables. Estas 
objeciones identificadas son reevaluadas por las autoridades competentes a 














6.1. Existe relación significativa entre la ejecución presupuestal y el 
cumplimiento de metas en la Municipalidad Provincial de Alto 
Amazonas 2019, de acuerdo al valor de chi cuadrado que fue de 
269,167 y la significación bilateral es igual 0,023 (p-valor ≤ 0.05). 
 
6.2. La ejecución presupuestal de la Municipalidad Provincial de Alto 
Amazonas en el 2019, en sus diferentes metas que tiene; evidencia 
modificaciones en su PIA, teniendo una disminución del PIA en las 
metas 7, 9, 10 y 18, no obstante, las metas con mayor incremento de 
dinero fueron las metas 1,2,5,8,11,14,15,16,17,19 y 23. 
 
6.3. El cumplimiento de metas de la Municipalidad Provincial de Alto 
Amazonas en el 2019, es regular, ya que las metas con mayor nivel de 
cumplimiento fueron las metas 2, 3, 7, 10,11, 16 y 19 y las metas con 
mejor ejecución presupuestal y con menor cumplimiento de metas 














7.1. Al Gerente Municipal, priorizar las metas de mayor demanda asignado 
mayor presupuesto para ellas, supervisar de manera oportuna y 
consecutiva el avance presupuestal y el avance físico de cada meta. 
 
7.2. Al jefe de Unidad de Presupuesto, evaluar cada partida presupuestal 
para poder designar un mayor presupuesto a las metas de mayor 
demanda en la población, de esa manera poder cubrir algunas de las 
necesidades primordiales de la población y que la población tenga una 
buena perspectiva de la institución. 
 
7.3. Al jefe del Órgano de Control Institucional, monitorear y evaluar los 
resultados obtenidos de acuerdo al avance presupuestal, además de 
supervisar en insitu algunas metas para poder evaluar el avance físico 
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Matriz de operacionalización de variables 
 
 





Ministerio de Economía y 
Finanzas (2011), el 
Sistema Nacional de 
Presupuesto, aquellos 
procedimientos de carácter 
formal que se realizan de 
manera interna en las 
entidades con la finalidad 
de dar cumplimiento a las 
asignaciones financiera 
brindadas por el gobierno 
central a fin levar solución 
hacia aquellas zonas 
necesitadas del país a 
través de la ejecución de 
proyectos benéficos 
sociales (p. 5). 
Los datos de la Ejecución 
Presupuestal en el 
periodo evaluado se 
determinarán por fuentes 
secundarias y los datos 
de la incidencia de la 
Ejecución Presupuestal 
se lograrán de datos de 
las fuentes primarias, 
mediante la técnica de 
encuesta y determinar su 
incidencia en el 
cumplimiento de los 
objetivos de la Entidad 
expresados en sus metas 
presupuestarias. 
Certificación Crédito presupuestario 
Nominal 
Compromiso Presupuesto aprobado 
Devengado 
Afectación de partidas 
Específicas de gasto 
Obligaciones de pago 
Pago Obligaciones reconocidas 
Cumplimiento de 
metas 
Ministerio de Economía y 
Finanzas (2017) indica que 
la meta es una expresión 
cuantificada de los 
resultados, productos y 
actividades y para referirse 
a los proyectos que se 
ejecutan en un periodo 
determinado la meta es la 
expresión cuantitativa de 
las diferentes operaciones 
de inversión y/u obra. 
La variable de 
cumplimiento de metas 
incurre al desempeño de 
las actividades 
económicas del estado en 
función a las metas 
programadas y las 
ejecutadas, así mismo 
será medida con una 
escala nominal a través 

















Matriz de consistencia 
Título: Ejecución presupuestal y el cumplimiento de metas en la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas 2019 
 




¿Cuál es la relación entre la 
Ejecución presupuestal y el 
cumplimiento de metas en la 




¿Cuál es el estado de la ejecución 
presupuestal en la Municipalidad 
Provincial de Alto Amazonas 2019? 
 
¿Cuál es el estado del cumplimiento 
de metas en la Municipalidad 
Provincial de Alto Amazonas 2019? 
Objetivo general 
Establecer la relación entre la Ejecución 
presupuestal y el cumplimiento de 
metas en la Municipalidad Provincial de 
Alto Amazonas 2019. 
 
Objetivos específicos 
Identificar el estado de la ejecución 
presupuestal en la Municipalidad 
Provincial de Alto Amazonas 2019. 
 
Identificar el estado del cumplimiento de 
metas en la Municipalidad Provincial de 
Alto Amazonas 2019. 
Hipótesis general 
Hi: Existe relación entre la ejecución presupuestal y 
el cumplimiento de metas en la Municipalidad 
Provincial de Alto Amazonas 2019. 
Ho: No existe relación entre la ejecución 
presupuestal y el cumplimiento de metas en la 
Municipalidad Provincial de Alto Amazonas 
2019. 
Hipótesis específicas  
H1: El estado de la ejecución presupuestal en la 
Municipalidad Provincial de Alto Amazonas 
2019. Es alta.  
H2: El estado del cumplimiento de metas en la 
Municipalidad Provincial de Alto Amazonas 










Guía del análisis 
documental 
Diseño de investigación Población y muestra Variables y dimensiones  
Tipo de investigación: No 
experimental. 
Diseño de investigación: 
Descriptivo - correlacional. 
Dónde: 
M : Muestra de la investigación 
V1: Ejecución presupuestal 
V2: Cumplimiento de metas 
r: Relación entre las variables 
Población 
La población estará conformada por los 
documentos administrativos en cuanto a 




Estará conformada por la población, los 



















Instrumento de recolección de datos  
 
Guía de análisis documental: Ejecución presupuestal 
Institución : Municipalidad Provincial del Alto Amazonas - Loreto 
Periodo : 2019 
METAS PIA PIM 
Importe en soles 
(S/) 
% 
0001:Programa articulado nutricional 747,422 2,155,205 1,407,783 65.3 
0002: Salud materno neonatal 0 59,400 59,400 100.0 
0016: TBC-VIH/sida 188,179 188,179 0 0.0 
0030: Reducción de delitos y faltas que afectan la 
seguridad ciudadana 
252,300 261,013 8,713 3.3 
0036: Gestión integral de residuos solidos 1,135,000 3,039,956 1,904,956 62.7 
0039: Mejora de la sanidad animal 37,040 0 -37,040 0.0 
0040: Mejora y mantenimiento de la sanidad vegetal 76,600 1,460 -75,140 -98.1 
0041: Mejora de la inocuidad agroalimentaria 24,000 995,376 971,376 97.6 
0046: Acceso y uso de la electrificación rural 76,019 51,386 -24,633 -47.9 
0068:Reduccion de vulnerabilidad y atención de 
emergencias por desastres 
1,100,637 858,212 -242,425 -28.2 
0073: Programa para la generación del empleo social 
inclusivo - trabaja Perú 
0 1,164,095 1,164,095 100.0 
0082: Programa nacional de saneamiento urbano 276,709 634,211 357,502 56.4 
0083: Programa nacional de saneamiento rural 1,098,010 1,131,021 33,011 2.9 
0090: Logros de aprendizaje de estudiantes de la 
educación básica regular 
310,000 4,756,963 4,446,963 93.5 
0091: Incremento en el acceso de la población de 3 a 
16 años a los servicios educativos públicos de la 
educación básica regular 
0 132,234 132,234 100.0 
0101: Incremento de la práctica de actividades 
físicas, deportivas y recreativas en la población 
peruana 
98,400 993,916 895,516 90.1 
0104: Reducción de la mortalidad por emergencias y 
urgencias medicas 
0 25,000 25,000 100.0 
0121: Mejora de la articulación de pequeños 
productores al mercado 
51,658 58 -51,600 -96.5 
0127: Mejora de la competitividad de los destinos 
turísticos 
0 16,591 16,591 100.0 
0129: Prevención y manejo de condiciones 
secundarias de salud en personas con discapacidad 
3,000 0 -3,000 0.0 
0138: Reducción del costo, tiempo e inseguridad en 
el sistema de transporte 
33,534,684 62,588,369 29,053,685 46.4 
0142: Acceso de personas adultas mayores a 
servicios especializados 
7,000 0 -7,000 0.0 
0148: Reducción del tiempo, inseguridad y costo 
ambiental en el transporte urbano 
0 380,111 380,111 100.0 
9001: Acciones centrales 23,637,054 31,672,703 8,035,649 25.4 
9002:Asignaciones presupuestarias que no resultan 
en productos 







Guía de análisis documental: Cumplimiento de metas 
Institución : Municipalidad Provincial del Alto Amazonas - Loreto  
Periodo : 2019 
METAS Programados Alcanzados 
Ejecución 
Importe % 
0001:Programa articulado nutricional 2,155,205 1,597,615 1,597,615 74.1 
0002: Salud materno neonatal 59,400 59,400 59,400 100.0 
0016: TBC-VIH/sida 188,179 182,674 182,674 97.1 
0030: Reducción de delitos y faltas que afectan 
la seguridad ciudadana 
261,013 237,252 237,252 90.9 
0036: Gestión integral de residuos solidos 3,039,956 2,838,466 2,838,466 93.8 
0039: Mejora de la sanidad animal 0 0 0 0.0 
0040: Mejora y mantenimiento de la sanidad 
vegetal 
1,460 1,460 1,460 100.0 
0041: Mejora de la inocuidad agroalimentaria 995,376 808,265 808,265 81.5 
0046: Acceso y uso de la electrificación rural 51,386 31,102 31,102 60.5 
0068: Reducción de vulnerabilidad y atención de 
emergencias por desastres 
858,212 854,575 854,575 99.6 
0073: Programa para la generación del empleo 
social inclusivo - trabaja Perú 
1,164,095 1,145,795 1,145,795 98.4 
0082:Programa nacional de saneamiento urbano 634,211 146,000 146,000 23.0 
0083:Programa nacional de saneamiento rural 1,131,021 484,908 484,908 42.9 
0090: Logros de aprendizaje de estudiantes de la 
educación básica regular 
4,756,963 2,935,654 2,935,654 61.7 
0091: Incremento en el acceso de la población 
de 3 a 16 años a los servicios educativos 
públicos de la educación básica regular 
132,234 71,550 71,550 54.1 
0101: incremento de la práctica de actividades 
físicas, deportivas y recreativas en la población 
peruana 
993,916 979,176 979,176 98.5 
0104: Reducción de la mortalidad por 
emergencias y urgencias medicas 
25,000 0 0 0.0 
0121: Mejora de la articulación de pequeños 
productores al mercado 
58 0 0 0.0 
0127: Mejora de la competitividad de los destinos 
turísticos 
16,591 16,591 16,591 100.0 
0129: Prevención y manejo de condiciones 
secundarias de salud en personas con 
discapacidad 
0 0 0 0.0 
0138: Reducción del costo, tiempo e inseguridad 





0142: acceso de personas adultas mayores a 
servicios especializados 
0 0 0 0.0 
0148: Reducción del tiempo, inseguridad y costo 
ambiental en el transporte urbano 
380,111 330,231 330,231 90.8 




9002:Asignaciones presupuestarias que no 










































Base de datos 
 










747,422 2,155,205 1,597,615 1,597,615 1,597,615 74.1 
0002: Salud materno neonatal 0 59,400 59,400 59,400 59,400 100 
0016: TBC-VIH/sida 188,179 188,179 182,674 182,674 182,674 97.1 
0030: Reducción de delitos y faltas 
que afectan la seguridad ciudadana 
252,300 261,013 244,027 237,252 237,252 90.9 
0036: Gestión integral de residuos 
solidos 
1,135,000 3,039,956 2,908,946 2,851,486 2,838,466 93.8 
0039: Mejora de la sanidad animal 37,040 0 0 0 0 0 
0040: Mejora y mantenimiento de la 
sanidad vegetal 
76,600 1,460 1,460 1,460 1,460 100 
0041: Mejora de la inocuidad 
agroalimentaria 
24,000 995,376 843,257 810,853 808,265 81.5 
0046: Acceso y uso de la 
electrificación rural 
76,019 51,386 45,484 31,102 31,102 60.5 
0068:Reduccion de vulnerabilidad y 
atención de emergencias por 
desastres 
1,100,637 858,212 854,575 854,575 854,575 99.6 
0073: Programa para la generación 
del empleo social inclusivo - trabaja 
Perú 
0 1,164,095 1,145,798 1,145,798 1,145,795 98.4 
0082: Programa nacional de 
saneamiento urbano 
276,709 634,211 179,400 146,000 146,000 23 
0083: Programa nacional de 
saneamiento rural 
1,098,010 1,131,021 504,986 484,908 484,908 42.9 
0090: Logros de aprendizaje de 
estudiantes de la educación básica 
regular 
310,000 4,756,963 2,937,184 2,937,184 2,935,654 61.7 
0091: Incremento en el acceso de 
la población de 3 a 16 años a los 
servicios educativos públicos de la 
educación básica regular 
0 132,234 71,550 71,550 71,550 54.1 
0101: Incremento de la práctica de 
actividades físicas, deportivas y 
recreativas en la población peruana 
98,400 993,916 979,176 979,176 979,176 98.5 
0104: Reducción de la mortalidad 
por emergencias y urgencias 
medicas 
0 25,000 0 0 0 0 
0121: Mejora de la articulación de 
pequeños productores al mercado 
51,658 58 0 0 0 0 
0127: Mejora de la competitividad 
de los destinos turísticos 
0 16,591 16,591 16,591 16,591 100 
0129: Prevención y manejo de 
condiciones secundarias de salud 
en personas con discapacidad 
3,000 0 0 0 0 0 
0138: Reducción del costo, tiempo 
e inseguridad en el sistema de 
transporte 
33,534,684 62,588,369 61,100,507 59,072,731 59,062,374 94.4 
0142: Acceso de personas adultas 
mayores a servicios especializados 
7,000 0 0 0 0 0 
 
 
0148: Reducción del tiempo, 
inseguridad y costo ambiental en el 
transporte urbano 
0 380,111 345,111 345,111 330,231 90.8 
9001: Acciones centrales 23,637,054 31,672,703 30,032,779 29,412,594 29,404,797 92.9 
9002:Asignaciones presupuestarias 
que no resultan en productos 
12,221,450 12,859,563 11,468,296 10,918,198 10,913,281 84.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
